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ABSTRAK 
 
Indah Kusumawardani. K1212036. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TEKNIK TWO STAY TWO STRAY SEBAGAI UPAYA UNTUK 
MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN KETERAMPILAN 
BERDISKUSI SISWA KELAS VIIC SMPN 1 BANYUDONO. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 
meningkatkan aktivitas belajar dan keterampilan berdiskusi siswa. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas VIIC SMPN 1 Banyudono dengan jumlah 34 siswa. Dalam 
penelitian ini terdiri dari dua siklus yang terbagi menjadi empat tahap dalam setiap 
siklusnya, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Upaya 
yang akan digunakan oleh peneliti adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif 
teknik Two Stay Two Stray. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif teknik Two Stay Two Stray ini, mampu meningkatkan aktivitas belajar dan 
keterampilan berdiskusi siswa kelas VIIC SMPN 1 Banyudono pada mata pelajaran 
bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan aktivitas belajar dan keterampilan 
berdiskusi siswa. Berdasarkan penelitian pada siklus I tingkat aktivitas belajar siswa 
sebesar 52,94% untuk hasil observasi.Hasil tersebut meningkat kembali di siklus II 
menjadi sebesar 85,29% berdasarkan hasil observasi. Kemudian untuk keterampilan 
berdiskusi siswa pada siklus I yang semula sebesar 47,06% mengalami peningkatan 
sebesar 41,17%  menjadi 88,23%. 
 
Kata Kunci: pembelajaran kooperatif, Two Stay Two Stray, aktivitas belajar, 
keterampilan berdiskusi. 
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ABSTRACT 
 
Indah Kusumawardani. K1212036. THE APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL TWO STAY TWO STRAY TECHNIQUE AS AN ATTEMPT 
TO INCREASE LEARNING ACTIVITY AND DISCUSSING SKILL THE 
STUDENT OF CLASS VIIC SMPN 1 BANYUDONO. Thesis. Faculty of Teacher 
Training and Education. Sebelas Maret University, July 2016. 
 
 This type of research is a classroom action researsch (PTK) that aimed to 
increase learning activity and discussing skill of the student. The subject of research is 
the student of class VIIC SMPN 1 Banyudono with the number of 34 students. The 
research consists in two cycles that each cycles divided into four stages, namely 
planning, action, observation, and reflection. Data collection techniques that will be 
used is observation, interview, and documentation. The attemp that will be used by 
researcher is cooperative learning model Two Stay Two Stray technique. 
 The result of research showed that the application of cooperative learning 
model Two Stay Two Stray technique is able to increase learning activity and discussing 
skill the student of class VIIC SMPN 1 Banyudono on Bahasa Indonesia subjects. It 
showed from the increase of learning activity and discussing skill of the student. Base 
on the research in cycle I, the stage  student learning activity are 52,94% for 
observation result. The result is also increasing in cycle II become 85,29% base on 
observation result. Then for student discussing skill in cycle I initiall 47,06% experience 
increased of 41,17% become 88,23%.  
 
Keywords: cooperative learning, two stay two stray, learning activity, discussing skill 
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MOTTO 
 
Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Depag RI, 1989:421) 
 
Kaca, porselen dan nama baik adalah sesuatu yang gampang sekali pecah, dan tak akan 
dapat direkatkan kembali tanpa meninggalkan bekas yang nampak 
(Benjamin Franklin) 
 
Karena,  
Langit yang cerah tidak akan memunculkan hujan, 
Air yang tenang tidak akan memunculkan ombak, 
Demikian usaha, usaha yang kecil tidak akan memunculkan hasil yang maksimal 
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